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ࡅᢳฟࡍࢀࡤ㸪ࠕ᳜Ẹᆅ໬ ࠖࠕ⬺᳜Ẹᆅ໬ࠖࡢ
ࣜ࢔ࣝ࡞ࣉࣟࢭࢫࢆᥗࡳ࡞࠾ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢᇶᮏⓗ࡞≺࠸࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
◊✲ᣐⅬࢆἲᨻ኱Ꮫẚ㍑⤒῭◊✲ᡤ࡟⨨
ࡁࠊᖺ㛫 5㹼6 ᅇ⛬ᗘࡢ◊✲఍ࢆ㛤ദࡋࠊ◊
✲ศᢸ⪅࣭◊✲༠ຊ⪅ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ᳨ウࡋ࠶
ࡗࡓࠋࡑࡢ㛫ࡣࠊྛ◊✲ศᢸ⪅࡜◊✲༠ຊ⪅
ࡀಶู࡟ศᢸ◊✲ࢆ㐍ࡵࠊ◊✲௦⾲⪅ࡀᜏᖖ
ⓗ࡟◊✲ศᢸ⪅ࠊ◊✲༠ຊ⪅࡜᝟ሗ஺᥮ࡋࠊ
඲య࡜ࡋ࡚᭷ᶵᛶ࠶ࡿ◊✲ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡼ࠺
ㄪᩚࢆᅗࡗࡓࠋಶูࡢศᢸ◊✲࡟࠾࠸࡚ྛ◊
✲⪅ࡣࠊ࠿࡞ࡾࡢᩘࡢᙜ᫬ࡢ᪂⪺ࠊࣃࣥࣇࣞ
ࢵࢺࠊグ㘓➼࡟ᙜࡓࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ኱
Ꮫࡢఇᴗᮇ㛫୰࡟ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖺ 1ᗘ࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻࡸ UK࡟ 1㹼2㐌㛫㉱࠸࡚ᚲせ࡞ྐᩱࢆ㑅
ࡾศࡅࠊ཰㞟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ16㸫18 ୡ⣖◊✲࢔
ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ L.M.Cullen ᩍᤵࠊ19 ୡ⣖
◊✲࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ David Dickson ᩍᤵࠊ
20 ୡ⣖࠾ࡼࡧ໭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ◊✲࢔ࢻࣂ࢖
ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ Denis O’Hearn ᩍᤵࢆᣍ⪸ࡋࠊ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋ࡚ࠊศᢸ◊✲⪅ࡢሗ࿌࡟ᑐ
ࡋ࡚ຓゝࢆ㡬ࡁࠊ᪥ឡࡢ◊✲஺ὶ࡜㉁ࡢྥୖ
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ࢆᅗࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
௨ୗ࡟㸪ᆅᨻᏛⓗ✵㛫ࡢኚ໬ࡢ࡞࠿࡛㸪࢔
࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿㅖṔྐ஦㇟ࡀእⓗせᅉ
࡜ෆⓗせᅉࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤡ࡳྜ࠸ࡢ୰࡛࡞
ࡉࢀࡓࡢ࠿㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡀ⤒㊰ᚑᒓᛶ࡜ࡋ
࡚ࡑࡢᚋࡢ㑅ᢥࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ไ⣙ࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿㸪ࡑࡢ᫬௦ࡈ࡜ࡢศᯒࢆᴫ␎ࡋ
࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
(1)୰ୡᮇ㸸ࣦ࢓࢖࢟ࣥࢢࡢ౵ධ  
ࠑᢸᙜ⪅࡜ࢸ࣮࣐ࠒ 
⏣୰⨾✑ࠕ୰ୡ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿࠗࢿ࢖
ࢩࣙࣥ࠘ព㆑ࠖ 
7 ୡ⣖ࡢᆅᨻᏛⓗ≉㛗࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᨻ἞ⓗ⤫
ྜయ࡜ࡋ࡚ࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡜ゝㄒⓗ࣭ᩥ໬
ⓗ⤫ྜయ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࠖ࡜࡛ࡣ㸪
ࡑࡢᆅ⌮ⓗቃ⏺ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪࢚ࢫࢽࢩࢸ
࢕࠿ࡽぢࢀࡤ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗᾏ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣈࣜ
ࢸࣥ໭㒊ࡢࢻ࣒࣭ࣝ࢔ࣦࣝ࢓ࣥᒣ⬦ࡀ࢔࢖ࣝ
ࣛࣥࢻㄒᅪ࡜ࣆࢡࢺㄒᅪ࡜ࡢቃ⏺࡛࠶ࡾ㸪௚
᪉㸪ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࠿ࡽぢࢀࡤ㸪࢔࢖ࣝࣛࣥ
ࢻᓥ඲ᓥࡢ⤫୍⋤ᶒ࡜࠸࠺ほᛕࡢᏑᅾࡣ☜
ㄆࡉࢀࡿࡀ㸪ᐇ㝿ࡢ඲ᓥ⤫୍⋤ᶒࡢᡂ❧ࡣ࡞
࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢᆅᨻᏛⓗ≉㛗ࡣ㸪9 ୡ⣖ࡢ
ࣦ࢓࢖࢟ࣥࢢࡢ౵ධࢆ⓶ษࡾ࡟ኚᐜࢆ㏕ࡽ
ࢀࡿࠋ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢࠕ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ ࡶࠖࠕࢿ
࢖ࢩࣙࣥࠖࡶ」ᩘ໬ࡋ㸪࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࠿ࡽࡢ
᳜Ẹࡀ⾜࡞ࢃࢀࡓ 12 ୡ⣖ึ㢌࡟ࡣ࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻே࠿ࡽࡶ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻே࠿ࡽࡶࠕ௚⪅ࠖ
࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࠕ࣑ࢻ࣭ࣝࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡜⛠
ࡍࡿேࡧ࡜ࡉ࠼Ꮡᅾࡋࡓࠋ 
(2)㏆ୡ 17,18 ୡ⣖㸸᳜Ẹ࡜ࣈࣜࢸࣥᖇᅜᙧ
ᡂ 
ࠑᢸᙜ⪅࡜ࢸ࣮࣐ࠒ 
ᒣᮏṇࠕࣈࣜࢸࣥ኱すὒᖇᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࣝ
ࣛࣥࢻ㸸ᖇᅜᅜไⓗほⅬ࠿ࡽࡳࡓࡑࡢ࿘⦕
ᛶࠖ 
ᚋ⸨ᾈᏊࠕ࣐ࣥࢫࢱ࣮㸪ࡑࡋ࡚ࢪ࣮ࣙࢪ࢔㸸     
ᅜቃ࡞ࡁ᳜Ẹㄳ㈇ே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖
ࣜࢵࢩࣗࠖ 
➉⏣Ἠࠕ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙࡣఱࢆ㟂せࡋࡓ࠿㸸     
18 ୡ⣖࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿ⢒㉁ࣜࢿࣥ〇
㐀࡜ၟேࠖ 
ᆏᮏඃ୍㑻ࠕ㈈ᨻ㠉࿨࣭᳜Ẹᆅ࣭ᢞ㈨♫఍㸸
18 ୡ⣖ᚋ༙ࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࣭ࢺࣥࢳࣥᖺ㔠  ࠖ
 ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡛ࡣ㸪ࢪࣕࢥࣂ࢖ࢺ࣭࢘࢕ࣜ
࢔࣐࢖ࢺᡓதᚋ㸪18 ୡ⣖ึ㢌࡟ไᐃࡉࢀࡓ࢝
ࢺࣜࢵࢡฮ⨩ㅖἲ࡟ࡼࡗ࡚ᅜࡸ⮬἞యࣞ࣋
ࣝࡢ㆟ᖍࡸබ⫋࠿ࡽ࢝ࢺࣜࢵࢡࡀ᤼㝖ࡉࢀ㸪
16 ୡ⣖༙ࡤ௨㝆࡟ධ᳜ࡋࡓ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ⣔
ࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺ㸦࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗ㸧
ࢆ᰾࡜ࡍࡿࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺඃ఩యไࡀ☜❧
ࡍࡿࡀ㸪࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ㸭ࣈࣜࢸࣥࡀ኱すὒᖇ
ᅜࢆᮏ᱁ⓗ࡟ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ࡞࠿࡛㸪࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻࡀᮏᅜ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ㸭ࣈࣜࢸࣥ࡬ࡢᚑ
ᒓᛶ㸦᳜Ẹᆅ໬㸧ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡗࡓࡢࡶࡲࡓ㸪
ࡇࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢᚑᒓ໬ࡣ㸪
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㆟఍ࡢ❧ἲᶒࡢ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ
㸭ࣈࣜࢸࣥ㆟఍࡬ࡢᚑᒓ࡜ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㆟
఍ࡢ❧ἲᶒࢆࣟࣥࢻࣥࡢᅜ⋤࡜ᯡᐦ㝔ࡀ⤫
ไࡍࡿ࣏࢖ࢽࣥࢢࢬἲࡢᏑᅾ࡜࠸࠺஧Ⅼ࡟
ࡳࡽࢀࡿࠋ௒ᅇࠊᒣᮏㄽᩥࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡣࠊࡇࡢᚑᒓࡣ㸪ࠕࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺඃ఩
యไࠖୗ࡛ࡢ⮬ᕫࡢᶒ┈ࡸᆅ఩ࡢಖ඲ࢆᅗࡿ
ࡇ࡜ࢆඃඛࡋࡓ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ⌧ᆅࣉࣟࢸ
ࢫࢱࣥࢺ࣭࢚࣮ࣜࢺࡀ⮬ࡽᣍ࠸ࡓഃ㠃ࡀ࠶ࡿ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᚋ⸨ㄽᩥࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࢔
ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࡢ࢚࣮ࣜࢺ࡟ࡼࡾᙧᡂ
ࡉࢀ࡚ࡺࡃ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᅜไࡢኚ㑄㐣⛬ࢆ㸪
ࢫࢸࣗ࢔࣮ࢺึᮇ࡟࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟ධ᳜ࡋ
ࡓࣃ࣮ࢩࣦ࢓ࣝ㸪ࢧ࢘ࢫ࢙࢘ࣝ୧ᐙࡢṔྐࢆ
ࡶ࡜࡟㸪࣑ࢡࣟ࡞ど㔝࠿ࡽ࡜ࡽ࠼࡞࠾ࡋ㸪ࡑ
ࡇ࠿ࡽ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࡢ࢚࣮ࣜࢺ㝵
ᒙ࡟ὶࢀࡿ᳜Ẹㄳ㈇ே࡜ࡋ࡚ࡢ࣓ࣥࢱࣜࢸ
࢕ࢆᑟฟࡋࡓࠋ➉⏣ㄽᩥ࡜ᆏᮏㄽᩥࡣ㸪୐ᖺ
ᡓத㸦1756㹼63 ᖺ㸧ࢆ⫼ᬒ࡟㸪㈠᫆㠃ࡸ㈈ᨻ࣭
㔠⼥㠃࡛࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡀ࠸࠿࡟⥭ᐦ࡟ⱥᖇ
ᅜ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡗࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ  
(3)19 ୡ⣖㸸㐃ྜ⋤ᅜ࡬ࡢ⤌㎸ࡳ࡜」ᩘࡢࢼ
ࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ 
ࠑᢸᙜ⪅࡜ࢸ࣮࣐ࠒ 
ᓮᒣ┤ᶞࠕࣜࣆ࣮ࣝ㐠ືࡢ຾⪅ࡓࡕ㸸ࠗ࢔࢖
ࣝࣛࣥࢻ㒔ᕷἲேἲ࠘࡜ࢲࣈࣜࣥၟᕤᴗ⪅ࠖ 
ᑠ⃝⪔ࠕಙ௮᚟⯆࡜ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕㸸ࠗಙᚰ㠉࿨࠘ࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ᐀ὴ㛫
ࡢᑐ❧࡜஺ὶࠖ 
ᮏከ ୕㑻ࠕ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻす㒊ᾏᓊᆅ᪉ࡣ㎶
ቃ࡛࠶ࡗࡓ࠿㸸ࠗ㈋Ẹ⼈㞟ᆅᇦ㛤Ⓨᒁ࣋࢖ࢫ
ࣛ࢖ࣥሗ࿌࠘(1894 ᖺ)ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠖ 
ΎỈ ⏤ᩥࠕ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢᐙ᪘࡜࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻே⛣Ẹࡢᐙ᪘ࠖ 
 1801 ᖺ㸪ྜ 㑥ἲ࡟ࡼࡗ࡚࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡣࢢ
ࣞ࢖ࢺ࣭ࣈࣜࢸࣥ࡜ྜ㑥ࡋ㸪㐃ྜ⋤ᅜ⤒῭࡟
᪂ࡓ࡞࠿ࡓࡕ࡛⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᓮᒣㄽᩥ㸪ᑠ⃝ㄽᩥࡣ㸪ࡍ࡛࡟᳜Ẹ࡟ࡼࡗ࡚
ᨻ἞࣭᐀ᩍ࣭ᩥ໬ㅖไᗘࡀ」ᩘ໬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ᆅᇦࡀࠕࢿ࢖ࢩ࣭ࣙࣥࢫࢸ࢖ࢺࠖᐇ⌧ࢆࡵࡊ
ࡍሙྜ࡟㝶కࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ᅜᐙീࡢ」ᩘ
ᛶ࡜ࡑࡢᑐ❧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ࢝ࢺࣜࢩࢬ࣒
ࢆ࢚ࢫࢽࢵࢡ࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟㧗ࡵ࡚
ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࢆ㐀ࢁ࠺࡜ࡍࡿ୍㒊ࡢືࡁࡀ㸪
ࡲࡓูࡢෆᐜ࡛ࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢྜពᙧᡂ
࡜⾪✺ࡍࡿ࡜࠸࠺஦ែ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࡣ㸪
ࡼࡾඛ㗦໬ࡋ࡚ 20 ୡ⣖ࡢ໭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟
ṧࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᮏከㄽᩥࡣ㸪㎶ቃ࡜ࡋ
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୍࡚ᣓࡉࢀ࡚ࡁࡓ 19 ୡ⣖ᮎす㒊ࠕ㎶ቃࠖఫ
Ẹࡀ㸪࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᙉࡵ㸪ࢫ
ࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡸ࢙࣮࢘ࣝࢬ㸪኱㝣࣮ࣚࣟࢵࣃ
ࡸ࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡶ⤖ࡪ㈨ᮏ୺⩏ⓗၟရ⤒῭࡟
࠿࡞ࡾໟᦤࡉࢀ࡚࠸ࡓⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋΎ
Ỉㄽᩥ࡛ࡣ㸪19 ୡ⣖ึᮇ࡟ࡣ༢⣧ᐙ᪘ᙧែࡀ
ᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢᐙ᪘ࡀ㸪㣚㤡
௨๓ࡢ 1840 ᖺ௦࠿ࡽ㸪ᣢཧ㔠㸪⦕⤌፧ࢩࢫ
ࢸ࣒࡜୙ศ๭┦⥆ࡢ⤖ྜ࡟ࡼࡗ࡚┤⣔ᐙ᪘
࡬࡜ኚ໬ࡋ㸪20 ୡ⣖ึ㢌࡟ࡣ඾ᆺⓗ࡞┤⣔ᐙ
᪘ࡀᙧᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ㸪ࢭࣥࢧࢫಶ⾲ࡸཎ⡙
࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡗ࡚ᯒฟࡉࢀࡓࠋ 
(4)⌧௦໭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㸸➇ྜࡍࡿ」ᩘࡢࢼ
ࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ 
ࠑᢸᙜ⪅࡜ࢸ࣮࣐ࠒ 
ᑺ្⍛ࠕ᤼㝖࡜ໟᦤࡢࡣࡊࡲ࡛㸸໭࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻ࡜࠸࠺ᆅᨻᏛⓗ✵㛫ࠖ 
బ⸨Ὀேࠕリ㸪㔠㸪බඹᛶ㸸໭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ
ᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿබⓗᨭ᥼࡜ㄝ᫂㈐௵ࠖ 
ୖ㏙ࡋࡓࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥ ᙧࠖᡂࡀᏎࡴ▩┪ࡣ㸪
20 ୡ⣖ᚋ༙࡟ࡼࡾจ⦰ࡉࢀ⃭໬ࡋ࡚໭࢔࢖
ࣝࣛࣥࢻ࡟⌧ฟࡋࡓࠋᑺㄽᩥࡣࠊ␗࡞ࡗࡓఏ
⤫㸪ᩥ໬㸪Ṕྐࢆࡶࡘ」ᩘࡢࢿ࢖ࢩࣙࣥࡀᏑ
ᅾࡍࡿ໭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟㸪⣛వ᭤ᢡࢆ⤒࡞ࡀ
ࡽࡶ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡑࡢ」ᩘᛶࢆಖ㞀ࡋ࠺ࡿࡼ
࠺࡞ᨻ἞యไࡀ⦅ไࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿㸪ࡑࡢ㐣⛬
ࢆࡓ࡝ࡗࡓࠋబ⸨ㄽᩥࡣࠊ◳┤ࡋࡓ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕࡟ட⿣ࢆධࢀࡿリࡢゝㄒࡀࡶࡘጾ
ຊࢆ㸪ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ἞⒪⸆࡜ࡋ࡚⬺ᨻ἞
ⓗ࡟౑࠺࡜࠸࠺῝៖ࢆᣢࡕ㸪ࡑࢀࢆ♫఍ⓗ࡟
⤌⧊ࡋ࡚ࡁࡓ໭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡛ࡢリேࡓࡕ
ࡢ 40 ᖺ࠶ࡲࡾࡢ⤒㦂ࢆ⥲ᣓࡋ㸪ࢼࢩࣙࢼࣜ
ࢬ࣒ࡢ➇ྜ࡜࠸࠺✚ࡳṧࡋၥ㢟࡬ࡢࡦ࡜ࡘ
ࡢゎἲࢆ♧ࡋࡓࠋ 
(5) 20 ୡ⣖㸸㐃ྜ⋤ᅜ㞳⬺࡜⬺᳜Ẹᆅ໬ࡢ᱁
㜚 
ࠑᢸᙜ⪅࡜ࢸ࣮࣐ࠒ 
᳃࠶ࡾࡉࠕ⮬἞࠿ࡽඹ࿴୺⩏࡬ࡢ㌿᥮Ⅼ㸸࢘
࢕࣮࣭ࣜࣞࢻࣔࣥࢻᚑ㌷࠿ࡽࢡࣞ࢔⿵Ḟ㑅ᣲ
࡬ࠖ 
㰻⸨ⱥ㔛ࠕࠗ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࣭ᮅ㩭㢮ẚㄽ࠘ࡢ
ᒎ㛤㸸୕୍࣭㐠ືᚋࡢ᪥ᮏ࡜࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࠖ 
Ṋ஭❶ᘯࠕ୧኱ᡓ㛫ᮇ࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗᨻ⟇ࡢྍ
⬟ᛶ࡜㝈⏺ࠖ 
㧗⚄ಙ ୍ࠕ1990 ᖺ௦ࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ⤒῭ࡢᛴ
ᡂ㛗㸸ࠗࢣࣝࢺࡢ⹡࠘ࡢᐇែࠖ 
ụ⏣┿⣖ࠕ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡜ EU㸸࣮ࣚࣟࢵࣃ⤫
ྜࢆࡵࡄࡿୡㄽ࡜ᨻඪࠖ 
➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᮇ࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛㸪ࡘࡲࡾศ
㞳⊂❧࠿ࡽ EU ཧຍ㸪ࡑࡋ࡚ EU ࡢ࡞࠿࡛ࡢ᪂
ࡓ࡞ᶍ⣴ࢆྵࡴᨻ἞ⓗ⬺᳜Ẹᆅ໬㐣⛬࡜㸪㐃
ྜ⋤ᅜ⤒῭࡬ࡢ⤌ࡳ㎸ࡳ࠿ࡽࡢ㞳⬺࡜࠸࠺
㠀ᖖ࡟㛗ࡃⱞࡋ࠸⤒῭ⓗ⬺᳜Ẹᆅ໬㐣⛬ࡢ
ᐇែࡀศᯒࡉࢀࡓࠋ 
 19 ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ㸪ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ⯆㝯࡜
࡜ࡶ࡟㐃ྜ⋤ᅜ࡬ࡢ⌧≧ࡢ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ᪉ࢆ
ᢈุࡋ⊂❧ࢆせồࡍࡿ㐠ືࡀ⌧ࢃࢀࡿࡀ㸪ࡑ
ࢀࡣᙜึࡣ㸪┦ᑐⓗ⊂❧㸪ࡘࡲࡾ⮬἞せồ࡛
࠶ࡗࡓࠋ1886 ᖺ㸪1893 ᖺ࡜ྰỴࡉࢀࡓ࢔࢖
ࣝࣛࣥࢻ⮬἞ἲ᱌ࡀ➨ 3ḟ᱌࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛
ᥦฟࡉࢀ㸪㆟఍࡛ྍỴࡉࢀࡓࡢࡣ㸪20 ୡ⣖࡟
ධࡗࡓ 1914 ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪ᢡࡋࡶ➨୍
ḟୡ⏺኱ᡓຨⓎࡢࡓࡵ㸪⮬἞ἲ᱌ᐇ᪋ࡣ኱ᡓ
⤊⤖ᚋࡲ࡛ᘏᮇࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᝟ໃࡢ࡞࠿㸪⮬
἞ࢆࡵࡊࡍᅜẸඪࡼࡾࡶ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻඹ࿴
ᅜ࡜ࡋ࡚㐃ྜ⋤ᅜ࠿ࡽࡢ⊂❧ࢆ୺ᙇࡍࡿࢩ
࣭ࣥࣇ࢙࢖ࣥࡀᛴ㏿࡟ᅜẸࡢᨭᣢࢆᚓࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡾ㸪ࡇࡇ࡛࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡣ኱ࡁ࡞㌿᥮ࢆ
㏄࠼ࡓࠋ࡛ࡣ㸪᏶඲⊂❧ᨭᣢ࡬ࡢࡇࡢᛴ⃭࡞
ᅜẸୡㄽࡢ㌿᥮ࡣ࡞ࡐ㉳ࡇࡗࡓࡢ࠿ࠋ᳃ㄽᩥ
ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ⮬἞せồ࠿ࡽඹ࿴୺⩏ᨭᣢࡢᛴ⃭
࡞㌿᥮ࡢዎᶵࢆ㸪1917 ᖺࡢࢡࣞ࢔┴ᮾᆅ༊⿵
Ḟ㑅ᣲ࡟ࡳࡿࠋࡇࡢ⿵Ḟ㑅ᣲࡣ㸪ᅜẸඪ⌧ᙺ
ୗ㝔㆟ဨ࢘࢕࣮࣭ࣜࣞࢻࣔࣥࢻࡀࣈࣜࢸࣥ᪂
㝣㌷࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᖌᅋ࡬ࡢᚿ㢪ර࡜ࡋ࡚ᡓ
Ṛࡋ㸪✵ᖍ࡜࡞ࡗࡓࡺ࠼࡟⾜࡞ࢃࢀࡓࡶࡢࡔ
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ⿵㑅࡛᪂ࡓ࡞㆟ᖍࢆ⋓ᚓ
ࡋࡓࡢࡣᅜẸඪ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢩ࣭ࣥࣇ࢙࢖ࣥࡢ
ࢹ࣭ࣦ࢓࡛ࣞࣛ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࢹ࣭ࣦ࢓ࣞࣛᙜ
㑅ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪㐃ྜ⋤ᅜࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓ
⮬἞ἲᐇ᪋ࢆ୍᪥࡛ࡶ᪩ࡵࡿࡓࡵ㸪ࣈࣜࢸࣥ
ࡢ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓཧᡓࢆ⩏ຬ㌷⤌⧊ࡸࣈࣜ
ࢸࣥ㌷࡬ࡢᚿ㢪࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛ᨭ᥼ࡋࡼ࠺
࡜ࡋࡓᅜẸඪࡢࢫࢱࣥࢫࢆ㸪ࡴࡋࢁྰᐃⓗ࡞
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚႖ఏࡋࡓࢩ࣭ࣥࣇ࢙࢖ࣥࡢᡓ⾡ࡀ
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋ㸪1918 ᖺࡢ⥲㑅ᣲ࡛๻ⓗ຾฼ࢆ㐙ࡆ
ࡓࢩ࣭ࣥࣇ࢙࢖ࣥࡣ㸪1919 ᖺ㸪࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ
⮬⏤ᅜ࡜ࡋ࡚⊂❧ࢆᐉゝࡍࡿࡀ㸪ࡇࡢ᫬ᮇࡣ
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟⥆࠸࡚ᮅ㩭࡛୕୍࣭㐠ື㸪୰
ᅜ࡛஬࣭ᅄ㐠ືࡀ㉳ࡁࡿ࡞࡝㸪Ẹ᪘⮬❧࡟ྥ
ࡅ࡚ྛᅜ࡛᪂ࡓ࡞ືࡁࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢚ࢪ
ࣉࢺࡢ⊂❧㐠ືࡶ㐓ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࢔
࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿ⊂❧㐠ືࡢ㧗ࡲࡾࡣ㸪ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ୡ⏺ྐⓗ㐃㛵ࡢ࡞࠿࡟఩⨨࡙ࡅࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟୕୍࣭㐠ື࡟┤㠃ࡋࡓ᪥
ᮏࡢ᳜Ẹᆅᐁ൉ࡸ㆑⪅ࡣ㸪␗Ẹ᪘⤫἞ࡢほⅬ
࠿ࡽⱥᅜࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ⤫἞࡟㛵ᚰࢆᐤࡏ
ࡓࠋࠕ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࣭ᮅ㩭㢮ẚㄽࠖࡣ㸪᪥ᮏ
ࡢ᳜ẸᏛ➼࡟࠾࠸࡚ᩘከࡃゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㰻⸨ㄽᩥࡣ㸪᪂Ώᡞ✄㐀㸪ᮾ㒓ᐿ㸪ྜྷᮧ※ኴ
㑻㸪᫬Ọᾆ୕㸪ྜྷ㔝స㐀㸪▮ෆཎᛅ㞝ࡽ࡟࠾
ࡅࡿࠕ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࣭ᮅ㩭㢮ẚㄽࠖࡢᒎ㛤ࢆ
㏣࠸ࠊࣈࣜࢸࣥࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ⤫἞ᨻ⟇ࡀ᪥
ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣᴫࡋ࡚ࠕኻᩋ౛ࠖࡢศᯒ࡜ࡋ࡚
ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
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 1919 ᖺࡢ⊂❧ᐉゝࡢᚋ㸪1922 ᖺ࡟㐃ྜ⋤
ᅜᨻᗓࡣ⮬἞㡿࡜ࡋ࡚ࡑࢀࢆᢎㄆࡋࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ᨻ἞ⓗ⊂❧ᛶࡣ⋓ᚓࡋ࡚ࡶ㸪๓ୡ⣖௨᮶
ࡢ㐃ྜ⋤ᅜ⤒῭࡬ࡢ⤌ࡳ㎸ࡳࡣ㸪⤒῭㠃࡛ࡁ
ࢃࡵ࡚ཝࡋ࠸⬺᳜Ẹᆅ໬㐣⛬ࢆ࢔࢖ࣝࣛࣥ
ࢻ࡟ᙉ࠸ࡓࠋṊ஭ㄽᩥࡣ㸪㐃ྜ⋤ᅜࡢ⮬⏤㈠
᫆యไࡢᔂቯࢆぢᤣ࠼㸪㍺ධ௦᭰ᨻ⟇࡜ᆅᇦ
᣺⯆⟇࡬࡜㌿᥮ࡋࡓ 1932 ᖺ௨㝆ࡢࣇ࢕࢔
ࢼ࣭ࣇ࢛࣮ࣝඪᨻᶒࡢᨻ⟇ࢆ㸪୧኱ᡓ㛫ᮇࡢ
᝟ໃ࠿ࡽࡋ࡚᫬ᐅࢆᚓࡓࡶࡢ࡜෌ホ౯ࡋࡓࠋ 
 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ㸪࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡣ㸪1960
ᖺ௦࣐࣮ࣞࢫ㤳┦᫬௦࡟ዲἣᮇࢆ⤒㦂ࡍࡿ
ࡀ㸪70 ᖺ௦㸪80 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࡑࡢ⤒῭ᡂ㛗
ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃㅖᅜࡢ᭱పࣛ࢖ࣥࢆప㏞ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡣ㸪70 ᖺ௦௨㝆㸪ᚎࠎ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃࡢ⮬⏤㈠᫆యไ࡟༑ศ࡞㈨ᮏࡸᡭẁ
ࢆࡶࡓࡎ࡟ཧධࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠿ࡗࡓࡺ࠼ࡢ
⛣⾜ᮇࡢⱞቃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕす࣮ࣚ
ࣟࢵࣃࡢ⑓ேࠖࡀ࠸࠿࡟ࡋ࡚ 90 ᖺ௦࡟ࠕࢣ
ࣝࢺࡢ⹡ࠖ࡟㌿ࡌࡓࡢ࠿㸪㧗⚄ㄽᩥࡣ㸪ࡇࡢ
せᅉࢆศᯒࡋࡓࠋEU ᕷሙࢆࡵࡊࡍከᅜ⡠௻ᴗ
ࡢ㐍ฟࡀࡑࡢ୺ࡓࡿせᅉ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽ௻
ᴗࢆㄏ࠸㎸ࡴࡓࡵ࡟ィࡽࢀࡓᅜෆ⎔ቃࡢᩚ
ഛࡶ㔜せ࡞ᚲせ᮲௳࡛࠶ࡗࡓࠋࠕࢣࣝࢺࡢ⹡ࠖ
࡬ࡢኚ㌟ࡣࡓࡋ࠿࡟㐃ྜ⋤ᅜ⤒῭࡬ࡢᚑᒓ
ᵓ㐀࠿ࡽࡢゎᨺࢆព࿡ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ⬺
᳜Ẹᆅ໬࡜࡜ࡶ࡟㸪ከᅜ⡠௻ᴗ࡟ࡼࡿࠕ᪂ࡓ
࡞᳜Ẹᆅ໬ࠖࡢ㐍⾜ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ụ⏣ㄽᩥࡣ㸪1970 ᖺ௦ࡢ EEC ຍ┕࠿ࡽ⌧ᅾ
ࡲ࡛ࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢᑐ EU ㄆ㆑ࢆ᭷ᶒ⪅ࣞ
࣋ࣝ࡜ᨻᗓ࣭ᨻඪࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ᳨ウࡋࡓࠋ࢔࢖
ࣝࣛࣥࢻࡀḢᕞ⤫ྜࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧ⏬ࡋ
ࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪⤒῭ⓗ⮬❧㐩ᡂ࡜࠸࠺≺࠸ࡀ࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡛᭷ᶒ⪅ࡶᨻᗓ࣭ᨻඪࡶ୍⮴ࡋ
࡚㸪Ḣᕞ⤫ྜ࡬ࡢ㐨ࢆṌࢇ࡛ࡁࡓࡢࡔࡀ㸪࢔
࢖ࣝࣛࣥࢻࡀ㐃ྜ⋤ᅜ౫Ꮡࡢ⤒῭ᵓ㐀ࢆ⬺
ࡋ㸪㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࢆ⤒㦂ࡋࡓ᫖௒㸪ᅜẸࡢ EU
࡬ࡢែᗘࡣࡋࡔ࠸࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
ࡣ㸪2001 ᖺࡢࢽ࣮ࢫ᮲⣙ྰỴ࡜ 2008 ᖺ 6 ᭶
ࡢࣜࢫ࣎ࣥ᮲⣙ྰỴ࡟➃ⓗ࡟⌧ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋḢᕞ⤫ྜࡢㄢ㢟ࡀ⤒῭
㠃࠿ࡽᨻ἞㠃࡟⛣ࡾ㸪ຍ┕ᅜࡶቑຍࡋࡓ⌧ᅾ㸪
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑗ᮶ⓗ࡞ᅜᐙࡢ
୺ᶒࡢ࠶ࡾ᪉ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡇࡢၥ㢟ࢆ
୍⯡᭷ᶒ⪅࡜ᨻᗓ࣭ᨻඪ㛵ಀ⪅࡜ࡢ㐪࠸ࢆࡶ
ྵࡵ࡚ụ⏣ㄽᩥࡣศᯒࡋࡓࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢ≺࠸ࡣ㸪࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࢆ◊✲ᑐ㇟
࡜ࡋࡓሙྜ࡟㸪᫬௦ࡸᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞ၥ㢟ࡀ❧࡚ࡽࢀ࠺ࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢලయⓗၥ࠸
ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋኴྂࡼࡾࡑࡢⓎ⚈
ࡢᆅ࠿ࡽ୍Ṍࡶ⛣ືࡏࡎ㸪༢⣧෌⏕⏘ࢆ⧞ࡾ
㏉ࡋ࡚ࡁࡓẸ᪘ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋ஺㏻ᣑ኱࡜
⛣ື࡜࠸࠺୙ྍ㑊ࡢせᅉࡀᏑᅾࡍࡿ࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎ㸪㏆ୡ௨㝆ே㛫ࡀࡘࡃࡗ࡚ࡁࡓᨻ἞
యࡸ⮬ᕫㄆ㆑㸦࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸧ࡢᯟ⤌ࡳ
ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞せᅉࢆ྾཰ࡋࡀࡓ࠸ࡶࡢࡔࡗ
ࡓࠋ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ⤒㦂ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㱈㱒
࠿ࡽ⏕ࡌ࡚ࡃࡿㅖၥ㢟࡜ࡢ᱁㜚࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ
◊✲ࡀࠊ᳜Ẹᆅ໬ࡀ㝶కࡍࡿၥ㢟ࡸ③ࡳࢆ㸪
ᚑᒓ࡜ᢚᅽ࡞࡝࡜࠸࠺ᖖዓ࡛ྃ∦࡙ࡅࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢලయᛶ࡟࠾࠸࡚⌮ゎࡋ࡚㡬ࡃ
ዎᶵ࡜࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊୖ㏙ࡢ඲ㄽᩥࡣࠊἲᨻ኱Ꮫẚ㍑⤒῭
◊✲ᡤ㸭ᚋ⸨ᾈᏊ⦅ࠗ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ⤒㦂㸸
᳜Ẹ࣭ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࣭ᅜ㝿⤫ྜ 㸦࠘ἲᨻ኱
Ꮫฟ∧ᒁࠊ2009 ᖺ㸧࡟◊✲ᡂᯝሗ࿌࡜ࡋ࡚཰
㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 11 ௳㸧 
①㰻⸨ⱥ㔛ࠕᮅ㩭㛵ಀࢆ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻྐ୰࡟
ㄞࡴ࡭ࡋ̿▮ෆཎᛅ㞝ᮍⓎ⾲ࠗㅮ⩏ࣀ࣮ࢺ࠘
ࡢ᳨ウ̿ࠖࠗ Ṋⶶ㔝኱Ꮫᨻ἞⤒῭◊✲ᡤᖺሗ࠘
➨ 1ྕࠊ167-184 㡫ࠊ2009 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
②Ṋ஭❶ᘯࠕ⏘ᴗ㠉࿨ᮇ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࣝࣛࣥ
ࢻ㯞⣳⦼ᴗ࡜㈨ᮏᙧᡂࠖࠗ ኱㜰Ꮫ㝔኱Ꮫ⤒῭
ㄽ㞟࠘22 ᕳ 1 ྕࠊ167㸫184 㡫ࠊ2008 ᖺࠊᰝ
ㄞ↓ 
③ΎỈ⏤ ᩥࠕ19 ୡ⣖ᮎ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖
ࣝࣛࣥࢻே⛣Ẹࡢᐙ᪘ᵓ㐀ࠖࠗ ᱈ᒣᏛ㝔኱Ꮫ
⥲ྜ◊✲ᡤ⣖せ 3࠘3 ᕳ 3 ྕࠊ83㸫127 㡫ࠊ2008
ᖺࠊᰝㄞ↓ 
④➉⏣Ἠࠕ18 ୡ⣖ᚋ༙ࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࣭ࣜࢿ
ࣥᴗ࡟࠾ࡅࡿ⢒〇℃㐀ၥ㢟̺1764 ᖺἲࢆ୰
ᚰ࡟̺ࠖࠗ ࢚࣮ࣝ࠘➨ 28 ྕࠊ78-91 㡫ࠊ2008
ᖺࠊᰝㄞ᭷ࠋ 
⑤ᮏከ୕㑻ࠕ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᅵᆅၥ㢟ࡢṔྐⓗ
ᛶ᱁ࠖࠗ ࢚࣮ࣝ࠘➨ 27 ྕࠊ6-19 㡫ࠊ2007 ᖺࠊ
ᰝㄞ᭷ 
⑥㧗⚄ಙ୍ࠕ࢖࣮ࢫࢱ࣮⻏㉳ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ィ
⏬ࡉࢀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ỵ⾜ࡉࢀࡓ࠿㸫1867 ᖺ⻏
㉳࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚࢚࣮ࠖࠗࣝ ➨࠘ 27ྕࠊ20-39
㡫ࠊ2007 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
⑦㰻⸨ⱥ㔛ࠕ኱ሯஂ㞝ࡢṔྐほ㸫ࢥࣔࣥ࢘࢕
㸫ࣝࢆ୰ᚰ࡟࣮ࠖࠗ Ṋⶶ㔝኱Ꮫ⌧௦♫఍Ꮫ㒊
⣖せ࠘➨ 8 ྕࠊ199㸫205 㡫ࠊ2007 ᖺࠊᰝㄞ
↓ 
⑧㰻⸨ⱥ㔛ࠕᒾ಴౑⠇ᅋࡢぢࡓ㐃ྜ⋤ᅜ㸫᫂
἞᪥ᮏ࡜࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢࠕฟ఍࠸ࠖࠗ ࢚࣮ࣝ࠘
➨ 27 ྕࠊ40-56 㡫ࠊ2007 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
⑨᳃࠶ࡾࡉࠕබᘧᡓத⏬ᐙ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭࢜ࣝ
࣌ࣥ࡟ࡼࡿ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡢグ㘓ࠖࠗ ᪥ᮏ኱
Ꮫᩥ⌮Ꮫ㒊ேᩥ⛉Ꮫ◊✲ᡤ◊✲⣖せ࠘➨ 72
ྕࠊ1㸫16 㡫ࠊ2006 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑩᳃࠶ࡾࡉࠕࢲࣈࣜࣥ⻏㉳(1916 ᖺ)ࢆࡵࡄࡿ
'ࢩ࣭ࣥࣇ࢙࢖ࣥ’ゝㄝࠖࠗ ࢚࣮ࣝ ➨࠘ 26 ྕࠊ
Hosei University Repository
  
13㸫28 㡫ࠊ2006 ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
⑪㰻⸨ⱥ㔛ࠕ෌ㄽ ▮ෆཎᛅ㞝࡜࢔࢖ࣝࣛࣥ
ࢻࠖࠗ ࢚࣮ࣝ࠘➨ 26 ྕࠊ1㸫12 㡫ࠊ2006 ᖺࠊ
ᰝㄞ᭷ 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ㸳௳㸧 
①ΎỈ⏤ᩥ‘Changes in Families in 
Ireland from the 19th Century to the Early 
20th Century’ Social Science History 
Association, 2008 ᖺ 10 ᭶ 24 ᪥ࠊHotel 
InterContinental Miami, Florida USA  
②➉⏣Ἠࠕ18 ୡ⣖࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿࢻ࢖
ࢶ〇ࣜࢿࣥࡢᶍೌ࡜ၟேࠖ⤒ႠྐᏛ఍ࠊ2008
ᖺ 10 ᭶ 12 ᪥ࠊ❧ᩍ኱Ꮫ 
③ᚋ⸨ᾈᏊࠕ᳜Ẹ࡜ၨⵚ㸸⤒῭Ꮫⓗ▱ࡀᏎࡴ
ࢥࣥࢸࢡࢫࢺࠖ⤒῭ᏛྐᏛ఍ࠊ2008 ᖺ 5 ᭶
24 ᪥ࠊឡ፾኱Ꮫ 
④⏣୰⨾✑ ‘Ruaidri Ua Conchobair:the 
last high-king of Ireland’,  
International Medieval Congress(Leeds), 
007 ᖺ 7 ᭶ 12 ᪥, University of Leeds, UK 
⑤⏣୰⨾✑ࠕ୰ୡ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢࢿ࢖ࢩࣙ
ࣥࠖ᪥ᮏすὒྐᏛ఍➨ 57 ᅇ኱఍ࠊ2007 ᖺ 6
᭶ 17 ᪥ࠊ᪂₲኱Ꮫ  
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ㸲௳㸧 
①ἲᨻ኱Ꮫẚ㍑⤒῭◊✲ᡤ㸭ᚋ⸨ᾈᏊ⦅ࠗ࢔
࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ⤒㦂㸸᳜Ẹ࣭ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࣭
ᅜ㝿⤫ྜ࠘ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁࠊ2009 ᖺࠊ428 㡫 
②㰻⸨ⱥ㔛(Peter O’Connor ⦅)ࠊ
‘Introduction to Korea's Fight for 
Freedom (1920) written by F.A. Mckenzie', 
Critical Readings on Japan,1906-1948 
Series1,vol.4 (Global Oriental:London, 
2009), pp.320 
③᳃࠶ࡾࡉ㸦ᮌ⏿ὒ୍⦅㸧ࠗ ⌧௦ୡ⏺࡜࢖ࢠ
ࣜࢫᖇᅜ㸦࢖ࢠࣜࢫᖇᅜ࡜ 20 ୡ⣖࣭➨ 5 ᕳ㸧࠘
࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ2007 ᖺࠊ385 㡫ࠋ 
④ᆏᮏඃ୍㑻㸦ᒣᐊಙ୍⦅㸧ࠗ ᒾἼㅮᗙࠕᖇ
ᅜࠖ᪥ᮏࡢᏛ▱ ➨ 8ᕳ ✵㛫ᙧᡂ࡜ୡ⏺ㄆ
㆑࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ2006 ᖺࠊ410 㡫 
 
ࠝ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࠞ 
ۑฟ㢪≧ἣ㸦ィ㸮௳㸧 
 
ۑྲྀᚓ≧ἣ㸦ィ㸮௳㸧 
 
ࠝࡑࡢ௚ࠞ 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
ᚋ⸨ ᾈᏊ (GOTO HIROKO) 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒῭Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸40328901 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
ᮏከ ୕㑻 (HONDA SABURO) 
኱㜰⤒῭኱Ꮫ࣭⤒῭Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸30121792 
㧗⚄ ಙ୍ (TAKAGAMI SHINICH) 
኱㜰⏘ᴗ኱Ꮫ࣭⤒῭Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸30268239 
ΎỈ ⏤ᩥ(SHIMIZU YOSHIHUMI) 
᱈ᒣᏛ㝔኱Ꮫ࣭♫఍Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸40132352 
ᒣᮏ ṇ(YAMAMOTO TADASHI) 
኱㜰⤒῭኱Ꮫ࣭ே㛫⛉Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸10200817 
㰻⸨ ⱥ㔛(SAITO EIRI) 
Ṋⶶ㔝኱Ꮫ࣭ᨻ἞⤒῭Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸50248663 
Ṋ஭ ❶ᘯ(TAKEI AKIHIRO) 
኱㜰Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭⤒῭Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸70226976 
᳃ ࠶ࡾࡉ(MORI ARISA) 
᪥ᮏ኱Ꮫ࣭ᩥ⌮Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸80349943 
ᆏᮏ ඃ୍㑻(SAKAMOTO YUICHIRO) 
ி㒔኱Ꮫ࣭ேᩥ⛉Ꮫ◊✲ᡤ࣭ຓᩍ 
◊✲⪅␒ྕ㸸40335237 
⏣୰ ⨾✑(TANAKA MIHO) 
኱ศᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ୍࣭⯡⛉┠ᩥ⣔࣭෸ᩍ
ᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸40435491 
➉⏣ Ἠ(TAKEDA IZUMI) 
࿴ග኱Ꮫ࣭⤒῭⤒ႠᏛ㒊࣭ㅮᖌ 
◊✲⪅␒ྕ㸸20440216 
 
 (4)◊✲༠ຊ⪅ 
బ⸨ Ὀே(SATO YASUHITO) 
ᮾὒ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ㅮᖌ㸸 
ᑺ ្⍛ (YOON HAE YOUNG) 
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࣭እᅜㄒᏛ㒊࣭෸ᩍᤵ 
ᓮᒣ ┤ᶞ(SAKIYAMA NAOKI) 
༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࣭ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉࣭≉௵
ᩍဨ 
ᑠ⃝ ⪔(OZAWA KOU) 
ᗈᓥၟ⯪㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࣭㠀ᖖ໅ㅮᖌ 
ụ⏣ ┿⣖(IKEDA MAKI) 
ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ἲᏛᨻ἞Ꮫ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬
ಟ஢ࠋⱥᅜᅾఫⱥឡ⌧௦ྐ◊✲⪅࣭⩻ヂ⪅ 
L.M.Cullen 
University of Dublin, History, Professor 
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University of Dublin, History, Professor 
Denis O’Hearn 
Queen’s University, Belfast, Sociology, 
Professor 
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